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In der Grafsch. Gaston, N, C., konimt Rismuthit in 
gelblich weissen Concrctionen mit gediegenem Gold 801'. 
Auf rnehre der vorerwjhnien Bemerkungen uber ge- 
wisse Mineralien erwiedert C. IJ. S h e p a r d (S i 11 i m. Journ. 
Ju l .  2857. XXIV. No. 'TO. p. 38), days dieselben nicht halt- 
bar seien. Dahin gehijren die Ausichten uber die Pseudo- 
morphie des Harrisits wegen seines Gehalts an Silber und 
seiner Spsltbarlieit, die Zusammensetzung des Plumbore- 
sinits und des Hitchcockits. 
Was Dr. G e n t  h amlysirt  habe als Plumboresinit, sei 
ein durchaus anderes Mineral, als er selbst beschriehen 
habe. Dassclbe gilt vom Hitchcockit, denn statt dieses Mi- 
nerals scheine G e n t h einen iinrcinen Plumboresinit un- 
tersucht zu haben. Inzwischen hehauptct G e n  t h (Sil- 
l im.  Journ. XXIV, KO. 70, p. 133), dass ihtn der fragliche 
Hitchcockit von Prof. D a n  a zugesendct sei, als wirklich 
von S h e  p a r  d anerkannter Hitchcockit. 
XLIII. 
Ueber einige neue Mineralien. 
Von 
R. Hermann, 
1) Ueber Au~rbachit .  
In  der NBhe von Mariupol kornmt ein Kieselschiefer 
vor, in dem kleine Iirystalle eines Micerals eingewschsen 
sind, das bisher theils fur Zirkon, theils fur Malakon ge- 
halten wurde. Kurzlich hatte Herr Berghauptmann v. 
K a m m e r e r  die Gute mir eine kleine Menge dieser Krys- 
talle mitzutheilen, und mich dadurch in den Stand zu 
setzen, ihre wahre Natur suszuinitteln. IIiernach sind sie 
weder Zirlton, noch Malakon, soridern ein neues Mineral, 
das ich nach dem ausgezeichneten Mineralogen, rneinem 
werthen Freunde und Collegen, Herrn Dr. A u e r h a c h ,  
Auerbachit, genannt habe. 
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Der Auerhachit findet sich im Gouvernement Jeka- 
therinoslaw , Kreis Mariupol, District Alexandrowsk , acht 
Werst vom Dorfe Anatolia, beim Hutor Masurenki , einge- 
wachsen in Kieselschiefer. 
Er ist stets krgstallisirt und zwar in einzelnen, rund- 
urn ausgebildeten Krystallcn , dcren Grosse zwischen der 
von Senfkornern und Erbsen schwanlrt. 
Die Krystallforni des Auerbachits is t  eine tetragonale 
Pyramide mit Seitenkantenwinkelri, die nach rneinen Mes- 
sungen mit dein Bnlege- Goniometer 86O 30' betragen. 
Herr Dr. h u e r b a c h  €and deriselben Winkel bei Krys- 
tallen seiner Sanimlung zu fast 87O, in den Endkanten zu 
121O. - Messungen mit dem Reflexions-Goniometer waren 
nicht ausfuhrbar , d a  das Mineral zu sch!echt spiegelt. 
Ausser den Fliichen jener Protopyramide. liessen sich nur 
noch fjpuren von ZuschBrfungen der PVlittelkanten bemer- 
ken ; aber weder Prismen noch Deuteropyramiden. 
Die Farbe dcr Krystalle ist braunlich, grau. Glanz ge- 
ring, von Fettglanz. Iliirte zwischen Feldspath und Quarz, 
also 6,s. Spec. Gew. 4,06. 
Vor dem Lothrohrc schmilzt das Mineral nicht. Das 
Pulver wird von Borax nur trage gelost, %u einer farb- 
losen Perle, die hei grosserer Sattigung und beim Flattern 
leicht trube wird. 
Durch starkes Gluhen verliert dzs Mineral nur  O,% 
p. C.  an Gewicht. 
Wenii man clas sehr fein gepulverte Mineral mit Kali- 
hydrat schmilzt, so bleibt eine Masse, die von Salzsiure 
vollstandig geliist wird. Beim Abdampfen dieser Losung 
scheidet sich Kieselsaure &us, deren Menge 4231 p. C.  
b etru g. 
In der von der Kieselsaure getrennten Fliissigkeit 
brachte Ammoniak einen Wiederschlag hervor, der sich 
wie Zirkonerde, mit einer Beimengung von nur 1,03 p. C. 
Eisenoxyd verhielt. Iron Thonerdp, Beryllerde, Titansaure, 
Yttererde, Ceroxyd und Lanthanoxyd waren in diesem Nie- 
derschlage keine Spuren enthalten. Ebenso enthielt die 
yon dern hmmoniakniedcrschlage abgelaufene Flussigkeit 
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keine Spuren von Stoffen, die zur Mischung des Minerals 
gehijrt haben kiinnten. 
Als Resultat dieser Bnalyse erhielt man also als ‘Lu- 
sammensetzung des Auerbachits : 
Ssucrstoff. Proportion. 
Kiesclsiiurc 42.91 22.29 1.51 
1 ‘Lirkoncrda 55.28 14,51 ( l i ,71  Eisenoxpdul O,Y3 0,20 ( 
Gluhverlust 0.95 
ino,no 
Die Formel des Auerhachits wiire also kr,Sis, wah- 
rend die des Zirkons Zr2Si, und die des Malakons 3kr,Si 
+ H ist. 
Der Auerbachit enthalt also gerade halbrnal rnehr 
Kieselsiiure, als der Zirkon und der Malakon, und unter- 
scheidet sich von letzterem Minerale noch ausserdem da- 
durch, drtss der Auerbachit kein chemisch gebundenes 
Wasser enthslt; denn die 0,95 p. C. Gluhverlust k8nnen 
wohl nur als hygroskopisches Wasser betrachtet werden. 
Ausser der ganz verschieclenen stiichiometrischen Con- 
stitution unterscheidet sich der Auerhachit auch schon 
durch seine ausseren Eigenschaften wesentlich von Zirkon 
und Maiakon. 
Ijer Seitenkantenwinkel der Pyramide der Krystalle 
des Auerbachits ist niimlich rnerklich stumpfer als der- 
selhe Winkel bei den Krystsllen des  Zirkons und Mala- 
kons. Derselbe betrLgt nlmlich bciin Zirkou 84O20‘ und 
beini Malakon, nach S c h e e r e r  82O, wiihrend er beim 
Ruerbachit fast 87” ist. 
Die Hiirte des Auerhachits ist geringer als die des 
Zirkcns, d a  er den Quarz nicht ritzt, wiihrend dies der 
Zirkon thut. 
Ebenso ist das spec. Gewicht des Auerbachits gerin- 
ger, als das dcs Zirkons, nsinlich 4,06 gegen 4,4-4,% 
Endlich wird der Auerbachit heim Schmelzen mit Kali- 
hydrat viel leichter zerlegt als der Zirkon. 
Alle diese ~‘erschiedenheiteii  des Auerbacliits vom 
Zirkon erklaren sich schr gut  &US seinem viel grosseren 
Gehalte an Kieselsiiure ; rlenn clndurch rnusste sein spec. 
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Gewicht und seine H i r t e  verringert und das  Mineral 
leichter durch Kalihydrat zerlegbar werden. 
2) Ui.ber Tricltalcit. 
In einer alten Samniliing bemerkte ich auf einem 
grosscn Stiicke Fahlerz, das entweder aus  Beresowsk oder 
aus der Turjinski’schen Iiupfergrube s tammte ,  ein griines 
Mineral, d s s  grosse iiehnlichkeit rnit I<npferschanm hntte. 
Da ein Vorkommen von Kupferschanm a m  Ural hisher 
niclit beohachtet wurde, so untersuchte ich dieses Mineral 
niiher. E s  ergah sich dabei sogleich, dass das frsgliche 
Mineral kein Kupferschaum sein konne, denn reine Stucke 
losen sich in Salzsaure ohne Entwiclielung von Iiohlcn- 
sHure auf uiid Ammoniak hrachte in der Losung einen 
Niederschlsg hervor, der sich in einem Ueberschusse dcs- 
selben vollstiindig loste. Dns Mineral konnte daher keinen 
kohlensauren T<alk enthalten, der doch einen wescntlichen 
Ucstandteil cles Kupfcrschaumes ausmacht. Bei der  4na-  
lyse ergab es sich ferner, dass dieses Mineral ein Kupfer- 
arseniat sei, von einer Zusammensetzung, wie sie bisher 
nocli nicht in der Natur aufgefunden wurde. Da in diesem 
Minerale auf 1 Atom Arseniksiure 3 Atome Kupferoxyd 
enthalten sind, so habe ich es Trichalcit genannt. 
Der  Trichalcit firidet sich auf -  und eingewachsen in 
einem Fahlerze 1-011 dunkel kirschrother Farhe. E r  bildet 
im aufgewachsenen Zustande sternformig gruppirte und 
daher  excentrisch strahlige A4ggregatc. Auf Kluft,en kommt 
e r  auch in dciidritischen Verzweigungen vor. Farbe span- 
gruner Seidenglanz. Hiirte zu-ischcn Gyps und Kalkspath. 
Das specifische Gewicht konnte ich wegen Mangels s n  ge- 
cignetein Materiale nicht mit Sicherhcit bestimmen. 
Im Kolben erhitzt, dckrepitirt das Mineral init grosser 
Heftigkeit, giebt vie1 Wasser uiid farht sich dahei dunkcl- 
braun. 
Das entwiisscrtc Mineral schmilzt auf der Kohle in 
der iiusseren Flainme zu einer Perle. In dcr innern Flamnle 
wird es unter heftiger Reaction und Entwickelung V O I ~  Ar -  
senikdampfen zu Kupferkornern reducirt. 
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Das Mineral l6st sich sehr leicht und schon in der  
Kaite sowohl in SalzsBure, als such  in Salpetershure, ohne 
Gasentwicklung und ohne  Ruckstand zu einer oliven-grunen 
Flussigkeit auf. 
Beim Gluhen verliert das Mineral 16,41 p. C.  Wasser. 
Das entwasserte lMineral wurde mit Kalihydrnt geschmolzen 
und hinterliess hierbei 44,1!) p. C. Kupfcroxyd. Die allia- 
lisclie Liisung wurde mit Salxsiiure iibcrsiiuert und durch 
diese Flussigkeit so lange Schwefelwasserstoff geleitet, als 
sicii noch Schwefelarsenik bildete. In  dpr hiervon abfil- 
trirteii Flussiqkeit hrachte schwefelsaure Magnesia und 
Srrimoniak eirien geringen Niederschlag von phosphor- 
saurer i~ t r i tnoniak-Na~i ies i~!  hervor, deren Gehalt a n  Phos- 
phorsaure 0,fjY p. C., Torn Gewichte des Minerals, betrug. 
SaucrstoE. Gcfund Angenoinincn. 
A l s  Resultat dicser Analyse erhielt man : 
Kupferoxyd ?i,IY 8,:) I 3,22 3 
Phohphorfidure 0,67 0,3, ( 
drscniksaurc 3H,i3 1 3 , / t j (  ,3,8,  
Wasser l t i , / t l  li,% .i,27 3 
I00.00. 
J 
Die Zusanimensetzung .. des Trichalcits entspricht der 
Portriel: 6u3As+ 5i1. 
3) Ueber Tlierwiophyllit. 
Dieses Mineral wurde durch Hrn. v. N o r d e n s k i 6 1 d 
entdeclit und in einer in schwetlischer Sprache geschrie- 
hencn Brochure beschrieben. Eine Analyse des Thermo- 
phyllits ist noch nicht vorhanden, sondern blos angegehen, 
class das Mineral aus Kieselsbure, Thonerde,  Magnesia, 
U’asser und zmeifelhaften Gpuren von Pttererde bestcht. 
Der  Thermophyllit findet sich zu Hopansuo bei Pit- 
kiirantn in Finnland. Das Stuck, welches ich der Gute des 
Herrn F r o  d m  a n  n in St. Petersburg vcrdanke, bestand 
dcr IIauptmasse nach aus lrrystallisirtem Thermophyllit, 
dcr theils Korner. theils gebogene und gerundete prisma- 
tischc Formen bildete. Diese waren eingewachsen in  eine 
arnorphe Masse, die Aehnlichkeit mit Steatit hatte und 
wahrscheinlich nus amorphcm Thermophyllit hestand. 
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Die Iiorner und Prisrnen des krystallisirtcn Thermo- 
phylitts waren iiusserlich unbestiinmt eckig und in der 
Richtung der Spaltungsflachen stark gestreift und gefurcht. 
Dahei matt und von lichthrauner Farbe. 
Der Thcrmophyllit besitzt ausgczeichnete Spaltharlieit 
rtach einer Fliche, die eine i u r  Axe der Prismen geneigte 
Lage hat. Auf dieser Spalturigsflache ist das Mineral 
stark glinzend, voii Perlmutterglariz, fast silherweiss , mit 
einem Stiche in’s Briunliche. Harte zwischcn Gyps und 
Kalkspath. Spec. Gewicht 2,56. 
Im Allgemeinen hat der Thermophyllit in seiner aus- 
seren Erscheinung p o s s e  Aehnlichkeit mit Chlorit und 
wurde wohl auch noch langc dafiir gehalten worden sein, 
wenn er nicht die ausgexeichnete Eigenschsft b e s h e ,  
sich beim Erhitzen vor dein L6throhre in der Richtung 
seiner Spaltungsfliichen ehenso aufiublattern, wie Pgro- 
phyllit und Vermiculit. 
Beirn Erhitxeri irn Kolben erfolgt dieselbe Erscheinung, 
wohei sich die Wlinde des Glases Init Waaser beschlagen. 
Mit Kohaltsolution gehrannt, wird dcr Therrnophyllit nicht 
blau, \vie Pyrophyllit, sontiern lichtschmutzig roth. 
Bei der Bnalyse gab der Thermophyllit: 
Ynuerstoff Cefundcn. Anpenommen. 
Kicselshurc 43.12 z’t.i0 1.32 2.33 
1 I ‘Thoncrtle 4,91 ?,2!) 0,59 Eisenovyd I,99 Talkercle 3 k,87 sa t lo l l  1.33 0.3.1 13, io  16,92 1 
Wasscr 13,16 11,68 
- 1 on, 007- 
0,69 0,6ti 
Die Forrnel des Thermophyllits ware dernnach 
(R&;$) Si, + 2i1 
und wiirdc dcrselbe in die Gruppe des Metachlorits gehijren. 
4) Ueber ilas Vorkommen vorh Eiiklas am Ural. 
Herr v. K o k s c h a r o f f hat  kurzlich die interessante 
Entdcckung gemacht, dass der so seltene Euklas am Ural 
vorkomme. Er erkannte dieses Mineral in einigen Krys- 
tallen, die sich in einer Goldseife des Kaufmanns B a k a k i n ,  
auf dem Grunde der ural’schen Kosalien, irn Gouverneinent 
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\-on Orenhurg, gefunden hattcn.  Es ist dies dieselbe Gold- 
seife (Knmmrno - Pntoloiosknja) , iii der sich auch die merk- 
wiirdigen gelhen und rosenrotheii Topas-Krystalle finden, 
die in ihrer Farbe  und Form (X P .  den brasiliani- 
scheii Topasen so tsuschend iihnlich s ind .  dass sie von 
ihnen nicht uiiterschieden werden hikinen. Ueberhaupt 
sind die das Gold in dieser Gegend bcgleitenden Mine- 
ralieri auffdlend ahnlich den in Brssilien mit dem Golde 
zusaminen vorliommendcn. Nach Hrn. I-. B a r b  o t finden 
sich ndmlich in den Goldseifen am Flusse Kamenka und 
andercn Nebenflussen des Ui, auf dem Grunde des Mosalren- 
Regiments Nr. 6 ,  im Gouverncment yon Orellburg, Krys- 
talle von Rubin und weisseni Korund, sowie Gerolle von 
Smaragd, Chrysoheryll , Chrysolith und Cyanit. Hierzu 
komrrien noch gelber und rosenrother Topas, sowie Euklas. 
Benw kungen 
XLIV. 
iiber Phosphorochaleit 
Ehlil. 
und 
Vo 11 
R. Hermann, 
Im Gorniii Journa l ,  1857 No. 10, findet sich ein seh r  
heachtenswerther Aufsatz von Hrn. v. N o d  e n  s k i 6 1 d jun. ,  
fiber die Zusanimerisetzung der zu Nishne - Tagilsk vor- 
kommenden Kupfer-Phosphate. Herr v. N o  r d e n s k i o 1 d 
sagt : 
,,Die Analysen der in der Natur vorkommenden Kupfer- 
Phosphate oder l~seudomalachite haben bis jetzt  noch 
zu kcinen zuverlassigen Resultaten gefuhrt. Obgleich niaii 
verschiedene Species unterscheidet, nsmlich : Ehlit ,  Phos- 
phorochalcit, Tagilit,  Dihydrit u. s. w., so sind doch die 
chemischen Formeln , sogar der haufiger vorkommenden 
Erze ,  noch nicht definitiv festgetellt. Ki i  h n  und R h o -  
d i u 3 geben dem Phosphorochalcit die Formel da6z+3&i; 
A r f v e d s o n  und H e r r n a n n  dagegen d~~Pj-244.  Her -  
.. 
.. 
